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N a m e n k u n d l ic h e I n f o r m a t io n e n 7 4 . 1 9 9 8 .
S z e r k . E R N S T E I C H L E R , K A R L H E I N Z H E N G S T
é s D I E T L I N D K R Ü G E R .
L e ip z ig e r U n iv e r s W it s v e r la g
A . T a n u lm á n y o k é s b e s z á m o ló k :
W .F .H . N ico la isen : A nevek v ilága (9 -28 ); S ilv io B rend ler: N év és névhasznála t
C .M .Y onges: T he H eir o f R edcly ffe (1853) c ím ü m üvében , kü lönös tek in te tte l a
re jte tt és behelye ttesítéses m ódszerek re (29 -38 ); K arlhe inz H engst: A szóbeli tu la j-
donnevek - egy szocioonom asztika i v izsgála tró l (39 -51 ); N ata lja V asileva: A dalék
a név tan i te rm ino lóg iában elő fo rdu ló vándorszavak kérdéséhez (1 . onym isch vagy
propria l?) (53 -61 ); A lenka S iv ic-D u lar: A nyugati sz láv névk incs je len tősége a dél-
sz láv névku ta tás szám ára E rnst E ich ler: IlII. ö sszefog la ló kézikönyve alap ján
(63 -70 ); Inge B ily : AN ém et H on ism ere ti A kadém ia hon ism ere ti in téze te i nek 8 .
ta lá lkozó ja . T rier 1998 m ájus 21-23 . (71 -75 ); K arlhe inz H engst: A V olga m en ti
kö rze t névku ta tó inak 8 . nem zetkőzi konferenciá ja . V o lgograd 1998 szep tem ber
8 -11 .(76 -80 ); K arlhe inz H engst: A k tuális név tan i kérdések M oszkvában (81 -86 );
E rnst E ich ler: S zem ély és nem zetség . S zem ély és név (87 -88 ).
B . Ú j k ia d v á n y o k :
Ebben a rovatban am erika i, ango l, dán , lengyel, ném et, no rvég ,
o rosz ,o sz trák ,rom án , svéd név tudom ány i k iadványokat ism erte tnek (89 -147).
C . F o ly ó ir a t s z e m le :
A Beitrage zu r N am enfo rschung . N eue Fo lge . 32 -33 /3 /. (H eide lberg , 199--
1998 .) kö te te irő l és az O nom a 33 (L euven , 1996-1997) kö te térő l D ie tlind K rüger; a
N y ttom nam n. M eld ingsb lad fo r N orsk nam nelag 22-26 . szám ai ró l (O slo ,
1995-1997) és a N am n og N em ne. T idssk rift fo r no rsk nam negransk ing 12 ., 13 .,
14 . év fo lyam airó l (B ergen , 1995 ., 1996 ., 1997 .) G ero L ie tz ; a N om ina . Jou rnal o f
the Socie ty fo r N am e S tud ies in B rita in and Ire land 17 ., 18 ., 19 . (Irth lingborough ,
N ortham ptonsh ire 1994 , 1995 , 1996 .) kö te te irő l K atja B össe lm ann ; az O nom astica
42 . év fo lyam áró l (K raków , 1997) Inge B i1y nyú jt á ttek in tést (149-157).
D . K r ó n ik a :
A fo lyó ira t u to lsó rovata a leg fon tosabb név tudom ány i rendezvényekrő l, ese-
m ényekrő l szám ol be 1998 . áp rilis 6 . és ok tóber 2 1 . közö tt (159- l 63 ).
